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NOTÍCIA DE TRES RETAULES BARROCS GARROTXINS 
Erika Serna Coba i Santi Soler Simón 
El present article dóna a conèixer noves dades sobre tres retaules barrocs de la 
Garrotxa, en concret l'enfustament del retaule de Sant Domènec de Palera, encarregat 
a l'escultor i imatger gironí Onofre Enric el 1572, la pintura i dauradura del retaule de 
la confraria de Sant Joan Evangelista de l'església de Sant Feliu de Beuda, a més 
d'uns paradors i una cortina, encàrrec fet el 1607 al pintor, fíguerenc d'adopció, Gaspar 
Payrachs, i la pintura i la dauradura del retaule de l'altar major de Santa Cecília de 
Sadernes, obra contractada l 'any 1680 al pintor i daurador Hilari Carús. 
La tradició historiogràfica catalana va etiquetar, també en el camp artístic, l 'eta-
pa que comprèn els segles XVI i XVII com a decadent. En els darrers anys, però, 
sembla que aquesta idea està canviant, degut al millor coneixement que es té a hores 
d'ara de l 'art d'aquests segles, tot i que bona part dels estudis han estat centrats a 
Barcelona i en les zones del Principat que comptaren amb els tallers més importants. 
Sobre aquesta temàtica la comarca de la Garrotxa té publicat, ja des de fa una dècada 
i mitja d'anys, un bon estudi de Carme Sala i Giralt. 
Les condicions econòmiques favorables, en conjunt, i les variades necessitats 
d'obres de caràcter «artístic» demanades, tant pel creixement demogràfic com pel 
ressò social de la reforma religiosa i, a partir de 1563, de l'aplicació de directrius del 
concili de Trento, explica la important inversió de recursos de la societat catalana del 
XVI i XVII. Així s'explica l 'onada constructora d'ampliació i reedificació de moltes 
esglésies i capelles, i en una etapa posterior apareix la necessitat de moblar i ennoblir 
tots aquests edificis religiosos, tant nous com refets. 
Els retaules començaven a tenir molta importància a Catalunya, i rara era l'església 
que no es plantejava encarregar-ne un. Fou, sens dubte, el gènere artístic més reclamat 
per la societat catalana. Servien per identificar solemnement un altar i per a la millora 
i l'augment del culte, commoure els fidels i crear un nexe de comunicació entre els 
fidels i Déu, mitjançant l'advocació de sants. 
L'enfustament amb imatge de bulto del retaule de Sant Domènec de Palera fou 
una obra encarregada l'any 1572 per part del prior del monestir del Sant Sepulcre i 
monjo del monestir de Banyoles i els pabordes de la confraria del mateix nom, Mateu 
Massó i Narcís Vilaret, al gironí Onofre Enric, membre d'una important família 
d'artistes gironins(2) que assoliren un renom especial dins el segle XVI (ho eren el seu 
pare Esteve i els seus germans Esteve i Francesc). Acordaren un termini d'entrega de 
l 'obra de tres mesos i hagué de seguir un model o «traça» dibuixat en un paper. El 
preu estipulat fou de 25 ducats, pagadors en tres terminis: el primer de vuit ducats en 
el moment de la signatura del contracte, el segon a mitja feina feta de vuit ducats i 
l'últim de nou en el moment de l'acabament de l'obra, una vegada l'enfustament 
estigués entregat a la vila de Banyoles. Els contractants havien de proporcionar dos 
socs de xiprer per a la realització de la imatge a peu d'obra, la qual havia de tenir una 
alçada de 15 pams (aprox. 3 metres) i una amplada entre 11 i 11'5 (aprox. 2'2-2'3 
metres). 
La pintura i la dauradura del retaule de la confraria de Sant Joan Evangelista de 
l'església parroquial de Sant Feliu de Beuda fou contractat 1' 1 de març del 1607 entre 
els dos obrers de l 'obra de dita església -Joan Ferrer i Sebastià Lladó, ambdós pagesos-
i l'artista Gaspar Payrachs pel preu de 105 lliures barceloneses, pagadores en tres 
terminis: les primeres 50 lliures en el moment de formalitzar el contracte, 20 més pel 
dia de quaresma següent i les últimes 35 restants en acabar l 'obra. El temps que 
s'acorda que disposaria el mestre Payrachs fou d'un any i mig, el qual havia d'incloure 
la realització d'aquesta peça artística al seu taller de Figueres, el seu trasllat a Beuda 
i l'assentament i acoblament a la capella corresponent de l'església parroquial. 
La capitulació notarial recull amb tot detall la iconografia a representar, tant de 
pintura com de relleu, molt característica de l'època: el tauló més alt havia de repre-
sentar la figura de Crist crucificat, amb una Nostra Senyora d'un costat, i un sant Joan 
Evangelista a l'altre cantó; els taulons laterals havien de portar el baptisme i degollado 
de sant Joan Baptista i l'altre, l'apocalipsi i el martiri del mateix sant; al mig del 
retaule tindria la figura de sant Joan Evangelista «de bulto» daurada, pintada i encar-
nada- els tres taulons del bancal havien de portar pintats a l'oli, en un extrem, la figura 
de sant Ramon de Penyafort, al mig un ecce homo, i a l'altre cantó un sant Jacint. 
L'obra incloïa la pintura al tremp de dos banquetes i paradors de fusta per a utilitzar en 
les festivitats i dues cortines de tela per a col·locar a cada costat del retaule amb la 
pintura d'allò que l'artista volgués. 
El pintor i daurador de retaules Gaspar Payrachs, actiu des del 1601 fins al 1638, 
procedia del bisbat de Barcelona on se suposa havia nascut, estava casat amb Elionor 
Masó de Sant Antoni de Vilamajor (Vallès Oriental), i tingueren almenys dos fills, 
Miquel que continuà l'ofici del pare, i Anna Maria, que l 'any 1616 contragué matrimoni 
amb l'escultor Baltasar Enric i, en segones núpcies, amb el pintor de retaules Bernat 
Saüch. Es tenen documentades vint obres de pintura i daurat que féu Gaspar Payrachs(4) 
per l'Alt Empordà i aquesta de Beuda, encara que malauradament no n'ha arribat cap 
als nostres dies. 
L'obra de pintar i daurar el tercer dels retaules, el de l'altar major de l'església 
parroquial de Santa Cecilia de Sadernes, va ser contractat per part dels obrers de dita 
església al pintor i daurador Hilari Carús el 13 de novembre de 1680. 
Aquest autor no ens és pas desconegut. Segons el Diccionari Ràfols aquest mestre 
pintor i daurador era de Sant Joan de les Abadesses(7). Es troba actiu a Bellver de 
Cerdanya el 1675 daurant l'altar major de l'església parroquial; uns anys després, el 
1677 contractà la pintura i daurat del retaule de la confraria dels sants Metges, del 
Carme de Manresa. Posteriorment a l 'obra del retaule que ara ens ocupa, l 'any 1686, 
daurà la cúpula del cambril del Santíssim Misteri de Sant Joan de les Abadesses, en 
l'ex-col·legiata de la qual pintà també unes teles per a l'altar de Sant Mateu, Sant 
Felip Neri i els Evangelistes, així com altres obres no determinades. Hom li atribueix 
un estil pictòric semblant al de l'escola de Viladomat i d'acusada tendència italiana. 
Es diu també d'ell que morí a principis del segle XVIII gairebé en la indigència i que 
fou pare del proclamat venerable P. Agustin Carús. 
El preu fixat per a la realització del retaule de Sadernes fou de 225 lliures barce-
loneses i el termini d'execució al qual s'obligà l'autor fou de sis mesos. A l'escriptura 
del contracte s 'hi adjunta la «memòria dels pactes» on s 'especif iquen les 
característiques i els detalls artístics previstos en la realització de l 'obra (formes, 
colors, iconografía). És molt probable que realitzés altres obres en esglésies de la 
comarca, de moment no documentades. En els pactes d'aquest retaule figuren dos 
detalls que ens podrien fer pensar en la intervenció del mestre Carús en algun dels 
altars, avui desapareguts, de l'església parroquial de Santa Maria de Tortellà, quan 
s'especifica que alguns dels elements del retaule hauran de ser com els d'aquella. 
No sabem si l 'obra es va acabar en el termini previst, el cert és que la cancel·lació 
definitiva de l'obra té lloc el 20 de juliol de 1681 quan rep de part de Pere Pujol, obrer 
de l'esmentada església, les 225 lliures convingudes i signa l'àpoca corresponent. 
APÈNDIX DOCUMENTAL 
Document núm. 1 
Besalú. 27 abril 1572 
Capitulació de l'enfustament del retaule de Sant Domènec de Palera 
AHG- Notaria de Figueres, .... del notari Jaume Quintana, núm. 51, f. 103v-106r. 
Capitulació y concòrdia feta, jurada, pactada y concordada per y entre lo prevere 
señor fra [vacat] Ballaró, monjo del monestir de la vila de Banyoles, bisbat de Gerona, 
de l 'orde de Sant Banet y prior del priorat del monestir del Sant Sepulcre de Palera, 
vegaria de Besalú y bisbat de Gerona, instituït y fundat, y Mateu Massó de la parròquia 
de Palera y Narcís Vilaret del veynat de Pampalona prop de Besalú, pabordes de la 
confraria del gloriós Sant Domingo en lo dit mont de Palera, instituïda y fundada, de 
una part, y mossèn Onofre Anric, himaginayre de la ciutat de Gerona, de part altra, de 
y sobre de Hnfustament fehedor del retaula ab la imatge y figura del gloriós Sant 
Domingo ab los personatges en un paper y trassa de lista per obs de dita confraria per 
dit Anrich exhibit, los quals capítols són del tenor següent. 
E primerament és pacat entre dites pars que dit mossèn Onofre Anric himaginayre 
dalt dit convé y promet y se obliga en virtut del jurament deval scrit a donar y fer a sas 
despeses del dia present y de qui per tot lo mes de juliol un retaula de fusta ab la figura 
y personatge del gloriós Sanet Domingo y altras personatges segons y com està debuxat 
en lo dit paper y trassa per ell als dits prior y pabordes dalt dits exhibit y mostrat et ab 
los resal[t]s y bulto en aquell pintat lo qual stà de mostra al peu de aquell y es la 
sotascrita de mà del notari deval scrit y de mà del senor prior y del dit mossèn Nofre 
Anrich per a qui essent fet y posat lo dit retaula se puga veure y mirarser lo dit retaula 
per ell dit Anric fehedor y donador als dits prior y pabordes dalt dits, tindrà totas las 
perfeccions que dit paper y trassa deboxat, lo qual retaula [h]aya de tenir y tinga de 
altària de quinsa pams y de amplària de onze pams fins en onze y mig y assò a'totas 
despeses del dit mossèn Nofre y lo dit retaula a despeses del dit mossèn Nofre ésser 
portat y posat dins de la vila de Banyoles y de aquí en fora los dits pabordes a lur 
despeses y guastos aquell aportar dins del dit monestir per lo preu del qual retaula dalt 
dit convenen y prometen los dits prior y pabordes dalt dits donar y pagar al dit mossèn 
Nofre Anrich vint y sinch ducats donadors y pagadors present, so és, vuyt ducats del 
dia present deval escrit de qui a quinsa de maig primer vinent y altras vuyt ducats 
essent mig fet lo dit retaula del dit enfustament, y los nou ducats a compliment del dits 
vint y sinch ducats en essent acabat y posat a son punt lo dit retaula y aquell tenint las 
perfections conforme la dita trassa. 
ítem, és pactat entre dites parts que los dits pabordes dalt dits convenen y prome-
ten que a lurs despeses portaran al dit mossèn Onofre Anric dins de la vila de Banyoles 
o de Gerona dos sochs de xiprer qui són en lo dit monestir de Palera per lo que àn de 
servir per dit retaula sens ésser obligat ell dit mossèn Nofre donar ni pagar per lo 
trebal de portar de aquells salari algú y fins ell dit Anric tinga los dits sochs no li 
còrrega lo temps de fer y liurar lo dit retaula. 
E per aquestas cosas attenedoras y complidores tant lo dit Anric per la liuració 
y...(8) y traditió del dalt dit retaula ab las calitats y perfections dalt dites ne obliga tots 
y sengles béns seus mobles e inmobles e per si movents e que derà y liurarà lo dalt dit 
retaula com dalt està dit e lo dit senyor prior e los dits pabordes dalt dits convenen y 
prometen que daran y pagaran al dit mestre Anric per lo preu del dit retaula los dits 
vint y sinch ducats pagadors per terces com dalt està dit e per aquestes coses atenedores 
y complidores ne obligan los dits senyors prior sos béns e los dits pabordes los béns de 
la dita confreria [h] aguts y per haver que quidem capitula et omnia et singula in con-
tenta fuerunt laudata firmata et jurata per ditas parts et qui libet illorum in villa Bisuldini 
die vicésima séptima mensis aprilis anno a nativitate Domini millesimo quingentésimo 
septuagésimo secundo presentibus pro testibus magistro Antonio Saguer, magistro 
domorum, et Podiolo Amfós, paratos, ambo ville Bisuldini. 
Document núm. 2 
Esborrany d'acceptació d'encàrrec d'obra de pintura i de dauradura del retaule de 
Santa Cecília de Sadernes 
Dia 13 novembre 1680 
Hilari Carús, pintor y dorador, ciutadà honrat de la ciutat de Barsalona, así present 
se obliga tots sos béns en pintar y dorar lo altar magor de la paròchi[a] de Santa Sisília 
de Sadernas, baronia de Salas, bisbat de Girona, conforma consta ab' un paper ascrit 
de sa mà que el [h]a fet de tots los pactos que a dorar y pintar y astofar y collors dit 
altar, y dit paper à de ser cosit ho insertat en dit acta. Al preu de dita obra són dos 
sentas y vint y sinch lliuras barsalonesas y ce obliga dit Carús las consignas que los 
obrés de dita Ysglésia li faran de cobrança las el (...) estan-li en afficsió los obrés que 
vollent que lo dit acya sia allargat per lo notari de Salas, com és de son estili, que pres 
dit actha en la paròchia de Sadernas per mi Joan Pujol sub + jurat de la baronia de 
Salas. 
Testos lo ravarent Barnat Sabater, rector de Salas, y lo ravarent Pera Pujol, domer 
de Tortallà. 
Document núm. 3 
Capítols de contractació de la pintura i la dauradura del retaule de Santa Cecilia de 
Sadernes 
Memòria dels pactes que [h]avem fet de dorar y pintar de las dernars [sic] 
Primo, las columnas doradas y las canals branch bronyt, las pasteras tres dits 
dorats per fronter y altras tants per la vora de dins y la petxina dorada, los sants dorats 
y estocats y lo de dins de las pasteras de diferents colors. 
La cornisa dorada, las molluras y las pedras del mitx de diferents colors bronits a 
modo de pedras y los plans de colors fets a modo de talla estofada, so és, los plans 
sobre las pasteras y las de la comisa. 
Lo pedestral dorat tots los frontes y los costats de color com lo de Tortellà coral 
bronyt. 
Lo peu de giaspi com a Tortellà. 
Las portas, Sant Pere y Sant Pau. 
La cornisa de dalt del frontespici, un pare etern o un esperit Sant, lo que estarà 
millor. 
Los costats, un àngel y al altre costat, Maria a modo de [a]nunsiata. 
Los taulons del pesdestral al costat de la porta de la Segrestia, una historia de Sant 
Josep y Nostra Senyora y lo Yesús. 
A la part dreta, una ystòria de Sant Pere quant plorava. 
Sobre la cornisa, al mitgx, Nostra Senyora del Roser. 
Al costat dret, una ystòria de Sant Ysidro. 
Al esquerra, una Santta Sisília com tocava 1-orge. 
Esto pactes confeso jo, Hilario Carús, fer valer y tenyr y acabar lo retaule dins sis 
mesos primer vinent y per dita obra me donan dosentas 25 lliuras moneda barcelone-
sa, las pagas acabada lobra, acabat de pagar. 
Hilario Carús, firmo lo demunt dit. 
També unas gradas, las molluras doradas y lo pla estofat ab uns füllages. 
Document núm. 4 
Apoca de pagament de la pintura i dauradura del retaule de Santa Cecília de 
Sadernes 
Dia 20 juliol 1681 
En testimoni de Sabastià Santaló, parayre de Tortellà, y Montserrat Santaló, 
negosiant de Tortellà donar dificultat Pere Pujol de Çadernas, obrer de la Isglésia de 
Çadernas que sias cansallat lo acta transcrit que taniu firmat Hilari Carns, pintor y 
dorador, y que està content y satisfet de tot lo pintar y dorar dit altar del dit Carús, y dit 
Carús firma àpoga del preu quel té rabudas aquellas dos sentas 25 lliures barceloneses 
que dit Pujol de totes sas voluntats. 
Per sò ferma la present àpoga, volent eia allargada per al notari de Sales etc. Presa 
per mi, Joan Pujol [escrivà] substituyt jurat de Salas, etc. 
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